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ABSTRAK  
PENGARUH PERMAINAN TRADISIONAL DALAM PEMBELAJARAN IPS 
TERHADAP KETERAMPILAN SOSIAL SISWA SEKOLAH DASAR 
 
Oleh 
Talitha Iswanto Fatin 
1707277 
Penlitian yang berjudul pengaruh permainan tradisional dalam pembelajaran IPS 
terhadap keterampilan sosial siswa sekolah dasar bertujuan untuk mengetahui seberapa 
besar pengaruh dari pembelajaran IPS yang menerapkan permainan tradisional sebagai 
model pembelajaran terhadap keterampilan siswa sekolah dasar. Alasan peneliti 
mengambil permainan tradisional sebagai model pembelajaran adalah karena 
permainan tradisional memiliki aspek-aspek sosial yang dapat melatih keterampilan 
sosial siswa sekolah dasar. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen kuasi. Hasil 
menunjukkan bahwa permainan tradisional sebagai model pembelajaran berpengaruh 
terhadap peningkatan keterampilan sosial siswa sekolah dasar. Dilihat dari hasil N Gain 
untuk kelas yang mendapatkan perlakuan termasuk ke dalam kategori cukup efektif. 
Hal ini disebabkan karena keterampilan sosial siswa yang beragam.  
 
Kata Kunci: Permainan Tradisional, Keterampilan Sosial, Pembelajaran IPS 
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ABSTRACT  
THE INFLUENCE OF TRADITIONAL GAMES IN SOCIAL SCIENCE 




Talitha Iswanto Fatin 
1707277 
The study titled the influence of traditional games to social science studies learning on 
social skills of elementary school students aims to find out how much influence the 
learning of social studies that applies traditional games as a learning model on the skills 
of elementary school students. The reason researchers take traditional games as a 
learning model is that traditional games have social aspects that can train the social 
skills of elementary school students. This research is a quasi-experimental study. The 
results show that the traditional game as a learning model influences the improvement 
of the social skills of elementary school students. Judging from the results of the N 
Gain for classes that get treatment included in the category quite effective. This is due 
to the diverse social skills of students. 
 
Keywords: Traditional Games, Social Skills, Social Studies Learning 
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